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INTRODUCTION
D ariag  th e  tim e in  w hich th e  sch o o l music movement 
has been d ev e lo p in g  th e r e  has been a c o n s ta n t c o n tro v e rsy  
a s  to  th e  r e a l  p la c e  o f m usic a c t i v i t y  i n  th e  l i f e  o f  th e  
in d iv id u a l  s tu d e n t and th e  s tu d e n t body as a  w hole. Regard­
l e s s  o f  th e  o p in io n s  o r  argum ents on e i t h e r  s id e  th e  m usic 
program  has co n tin u ed  to  grow and erpand u n t i l  now i t  i s  
co n s id e red  by a l l  concerned a s  an  im p o rtan t and n e c e ss a ry  
p a r t  o f  th e  whole e d u c a tio n a l p i c tu r e .  W ith such a la rg e  
segment o f  th e  s tu d e n t body ta k in g  p a r t ,  and w ith  th e  a c t iv e  
i n t e r e s t  o f  th e  p u b lic  i n  th e  way o f  in c re a s in g  demands f o r  
p erfo rm ance , more and more tim e  i s  needed f o r  th e  p r e p a ra t io n  
o f  th e  g ro u p s . Along w ith  t h i s  has come th e  in c re a s in g ly  
s tro n g  r e a l i z a t i o n  o f th e  im p o rtan t c o n tr ib u t io n  o f  m usic to  
th e  e d u c a tio n a l ,  em o tio n a l, and c u l t u r a l  needs o f th e  s tu d e n t .  
As a  r e s u l t  th e r e  i s  a  need f o r  som ething un ifo rm  to  be done 
i n  s e t t i n g  up c l a s s  m eeting  sc h ed u le s  and g ra n tin g  c r e d i t  f o r  
p a r t i c ip a t io n  i n  m usic g ro u p s.
No m a tte r  how com peten t, w e ll  t r a in e d ,  e n e r g e t ic ,  o r  
m u s ic a lly  s e n s i t iv e  a  d i r e c to r  m ight b e , h i s  e f f o r t s  w i l l  be 
s e r io u s ly  hand icapped  u n le s s  th e  sch ed u le  o f  c la s s e s  i s  such  
t h a t  h is  t a l e n t s  can  be p u t to  e f f i c i e n t  use# S ch ed u lin g  i s  
o f  b a s ic  ia $ o r ta n o e  to  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  whole program . 
A f in e  d i r e c t o r ,  a  f i n e  p h y s ic a l  p l a n t ,  th e  most c a r e f u l ly
1.
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cboaeû  m a te r ia l s ,  ajod th e  h ig h e s t  q u a l i t y  o f  im strum em ts w i l l  
mean l i t t l e  u n le s s  m usio work ean  he schedu led  so a s  to  make 
i t  p o s s ib le  f o r  s tu d e n ts  to  ta k e  p a r t .  I t  i s  w a s te fu l  and 
i n e f f i c i e n t  when la rg e  am ounts o f money and tim e have been 
in v e s te d  i n  th e  t r a in in g  o f a s tu d e n t and th e n  f o r  re a so n s  o f  
sc h ed u lin g  he i s  unab le  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  musio g ro u p . The 
sch ed u le  must be a rran g ed  i n  such  a way t h a t  ev e ry  s tu d e n t 
may have s<me s o r t  o f  m u sica l e x p e rien ce  d u rin g  some p a r t  o f  
h i s  h ig h  sch o o l y e a rs  i f  th e  departm ent ex p ec ts  to  j u s t i f y  
i t s e l f  e d u c a tio n a lly .  I n  ah  e f f i c i e n t  and p ro d u c tiv e  program  
th e r e  w i l l  be two p o in ts  o f  em phasis . One shou ld  be f o r  th e  
g e n e ra l ,  c u l t u r a l  developm ent of th e  s tu d e n t body a s  a w hole, 
th e  o th e r  to  g iv e  more advanced t r a i n i n g  t o  th e  s k i l l e d  p e r ­
form ing  m u sic ia n . I t  i s  i n  t h i s  way t h a t  t h e  sch o o l may b e s t  
s e rv e  th e  community, th e  s c h o o l, and th e  in d iv id u a l  s tu d e n t .
A sso c ia ted  c lo s e ly  w ith  th e  growth o f sch o o l m usic 
h as  come th e  problem  o f  c r e d i t  to  be g ra n te d  to  th o se  s tu d ­
e n ts  ta k in g  p a r t .  As soon a s  m usic became a  r e g u la r  sc h o o l 
s u b je c t  and moved ou t o f th e  e x t r a - c u r r i c u l a r  f i e l d  th e r e  
came a demand th a t  c r e d i t  be g ra n te d  a s  in  any o th e r  s u b je c t .  
An in c re a s e  i n  th e  amount o f  c r e d i t  g ra n te d  in  m usic was 
used  a s  a  means o f a t t r a c t i n g  more s tu d e n ts  in to  m usic c l a s ­
s e s  and when th e  s tu d e n t found t h a t  he cou ld  have th e  bene­
f i t s  o f group p a r t i c i p a t i o n ,  th e  enjoym ent of o rg an ized
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a c t i v i t y ,  and s t i l l  r e c e iv e  sch o o l c r e d i t  tow ard g ra d u a tio n , 
m usic groups f i l l e d  q u ic k ly  w ith  th o se  s tu d e n ts  who may n o t 
have o th e rw ise  been in te re s te d *
In  c o n s id e r in g  th e  m a tte r  o f  sc h ed u lin g  and c r e d i t in g  
m usic groups i t  i s  im p o ss ib le  to  o v erlo o k  th e  im portance o f  
th e  a t t i t u d e  of th e  a d m in is tra to r*  I t  i s  h is  r e s p o n s i b i l i t y  
to  s e t  up a sch o o l program  which w i l l  meet th e  needs o f  th e  
community and which can be j u s t i f i e d  i n  th e  eyes of th e  ta x ­
payer* W ithout th e  su p p o rt and i n t e r e s t  o f  th e  a d m in is t r a to r  
a m usic departm ent canno t become co m p le te ly  e f fe c t iv e *
School a d m in is t r a to r s  a r e  seldom  t r a in e d  in  music*
The schoo l m usic program  i s  o f co m p ara tiv e ly  re c e n t o r ig in  
and a d m in is t r a to r s  a r e  n o t su re  of i t s  p la c e  i n  education*
I t  i s  up to  th e  m usio e d u c a to r  to  le a d  th e  way* The admin­
i s t r a t o r  w ants to  have th e  b e s t  sc h o o l he can* He w ants to  
m eet th e  needs and demands o f th e  community by w hich he i s  
employed* He w i l l  p la c e  music in  a  d e s ira b le  p o s i t io n  on 
th e  schedu le  and g ra n t i t  p ro p e r  c r e d i t  i f  he f e e l s  t h a t  i t  
i s  e d u c a tio n a lly  sound and w e ll  ad m in is te red *
More and more sch o o l a d m in is t ra to rs  r e a l i z e  th e  
im p o rtan t p la c e  w hich th e  m usic departm en t h o ld s  a s  a p u b l ic  
r e l a t io n s  medium* In  th e  p a s t  t h i s  was ta k e n  c a re  o f by w in­
n ing  a t h l e t i c  team s, s tro n g  d eb a te  sq u ad s, and f in e  d ram a tic s
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departm ents*  To th e s e  fo re e s  h as  now been added th e  fo rc e  
o f  music* To quote an  e d i t o r i a l  found i n  th e  Music Edu­
c a to r s  J o u r n a l , !
"* • * th e  work can n o t a l l  be done i n  th e  
classroom * The m usic  te a c h e r  has ex c ep t­
io n a l  p r iv i l e g e s  i n  th e  vray o f  p a r e n ta l  
c o n ta c ts  and community s e r v ic e s .  I n  f a c t  
he r a t e s  No* 1 , i n  and ou t o f  sc h o o l, as 
a p u b lic  r e l a t i o n s  p e r s o n ."
The e d u c a tio n a l p h ilo so p h y  o f th e  m usic e d u c a to r  
i s  o f  g r e a t  i ^ o r t a n c e *  How does he f e e l  abou t th e  t r u e  
p la c e  o f  h i s  program  i n  th e  e d u c a tio n a l p ic tu re ?  He must 
be a b le  t o  i n t e r p r e t  h i s  a c t i v i t i e s  i n  term s o f t h e i r  con­
t r i b u t i o n  to  th e  t o t a l  schoo l program  i f  he e x p e c ts  to  w in 
and h o ld  th e  good w i l l  and c o o p e ra tio n  upon w hich h is  su c ­
c e s s  depends* He must re c o g n iz e  th e  f a c t  t h a t  h is  program  
m ust n o t o n ly  re a c h  th e  ta le n te d  few b u t must to u ch  th e  
l i f e  o f  every  boy and g i r l  i n  th e  e n t i r e  system  i n  some 
way*
^ C lif fo rd  7 .  B u ttlem an , "M o b iliz in g  P u b lic  S upport 
F o r E d u ca tio n " , Music E d u ca to rs  J o u r n a l . V ol. 33: Jan u ary  
1947, p .  9 .
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TEE PR0BL9I
The problem  w ith  which t h i s  s u r re y  i s  concerned  i s  to  
d e term ine  p r e v a i l in g  p r a c t i c e s  in :
(a )  sc h e d u lin g  music c la s s e s  and a c t i v i t i e s
(b) g ra n tin g  c r e d i t  t o  s tu d e n ts  ta k in g  p a r t  i n  such 
c la s s e s  and a c t i v i t i e s .
Having re p o r te d  th e  f a c t s  and d a ta  p e r t in e n t  to  th e  
problem , c o n c lu s io n s  w i l l  be fo rm u la ted  a s  to  th e  s ig n i f ic a n c e  
o f  th e  f in d in g s .
S ince  th e re  i s  a  d e f in i t e  r e la t io n s h ip  betw een th e  
s i z e  o f  th e  s tu d e n t body and th e  problem  o f  sch ed u lin g  th e  
su rv ey  i s  l im i te d  to  th o s e  tw e n ty -e ig h t h ig h  sch o o ls  i n  
Montana h av in g  200 o r  more e n ro l le d  a s  o f Septem ber 1948.
The en ro llm e n ts  ranged  from  200 to  1500. Two s e n io r  h ig h  
sc h o o ls  had no n in th  t r a d e r s  w h ile  th e  rem ain ing  tw e n ty -s ix  
w ere fo u r  y e a r  i n s t i t u t i o n s .
D ata f o r  th e  s tu d y  was g a th e re d  lay means o f a  ques­
t io n n a i r e ^  p lu s  some p e rso n a l in te rv ie w s .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  to  n o te  t h a t  i n  f ig u r in g  th e  p e r ­
ce n tag e  o f p a r t i c i p a t i o n  th o s e  sch o o ls  hav ing  th e  sm a lle r  
e n ro llm en ts  had a h ig h e r  p e rc e n tag e  o f  p u p i ls  ta k in g  p a r t
2 see  Appendix B.
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th a n  i n  th e  l a r g e r  sohools*  I t  I s  n o t w ith in  th e  scope o r  
in t e n t  of t h i s  p ap e r to  d is c o v e r  th e  n n d e rly ia g  re a so n s  f o r  
t h i s  c o n d itio n  hut i t  does se rv e  t o  show t h a t  th e r e  i s  a  need 
f o r  ad ju s tm e n ts  i n  th e  sc h ed u lin g  s i t u a t i o n  i n  th e  l a r g e r  
sch o o ls  i f  th e y  w ish  to  re a c h  th o s e  s tu d e n ts  no t now b e in g  
re a c h e d . T ab le  I  below p re s e n ts  t h e  f in d in g s  i n  th e  m a tte r  
o f  p e rc e n ta g e  o f p a r t i c i p a t i o n  in  sch o o ls  o f  v a r io u s  s i z e ,
TABLE I
Com parative E n ro llm en ts  i n  Musio A c t iv i t i e s  
w ith  R espect to  T o ta l  School E nrollm ent
T o ta l  School 
E nro llm ent
Number in  
m usic g roups
P e rcen tag e  o f  
^ r t i c i p a t i o n
S cheduling
D i f f i c u l t i e s
A 1585 367 23^ none
B 1165 219 19% yes
C 1150 387 Z3% none
D 1180 396 3S% s l i g h t
E 950 210 B8% some
F 525 225 42$ some
G 475 230 49$ yes
H 450 237 52$ d e f i n i t e l y
I 360 175 48$ d e f i n i t e l y
J 350 250 71$ yes
K 338 160 44$ yes
L 297 40 14$ s l i g h t
M 252 75 50% d e f i n i t e l y
N 225 117 86$ v e ry  s l i g h t
N ote: Words used  i n  th e  l a s t  column e x p re ss  th e  a t t i t u d e
o f  th e  d i r e c t o r  a s  t o  th e  r e l a t i v e  isqportance o f  sc h ed u lin g  
i n  th e  m usic d ep a rtm en t.
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R e fe rr in g  to  q u e s tio n  seven  of th e  q u e s tio n n a ire ^  
w hich a s k s ,  "Do you f e e l  t h a t  sc h e d u lin g  i s  of m ajor im por­
ta n c e  to  th e  su ccess  o f your d ep a rtm en t?" , i t  was found th a t  
w ith  one ex c e p tio n  d i r e c to r s  ag ree  th a t  sc h e d u lin g  i s  o f 
m ajor im p o rtan ce . Note School B in  T able I t  has an  en­
ro llm e n t p la c in g  i t  among th e  f iv e  l a r g e s t  h igh  sc h o o ls  i n  
th e  s t a t e ,  y e t th e r e  a r e  o n ly  219 s tu d e n ts ,  o r  19$, p a r t i c ­
ip a t in g  i n  a m usic o rg a n iz a t io n . The sch o o l has a f in e  
p h y s ic a l  p la n t ,  a  w e ll  t r a in e d  and ex p e rien ced  d i r e c t o r ,  b u t 
sc h ed u lin g  d i f f i c u l t i e s  e x i s t  which make i t  im p o ss ib le  f o r  
t h i s  departm en t to  f u l f i l l  i t s  o b l ig a t io n  to  th e  sch o o l and 
community.
Going down to  th e  s m a lle s t  sch o o l l i s t e d  on th e  
t a b l e ,  we f in d  th e  p e rc e n ta g e  o f p a r t i c ip a t io n  to  be 86$.
I n  t h i s  case  th e  d i r e c to r  s t a te d  t h a t  h i s  a d m in is t r a t io n  was 
v e ry  c o o p e ra tiv e  i n  th e  m a tte r  of sc h e d u lin g . T h is  shows 
th e  g r e a t  im portance o f th e  a t t i t u d e  of th e  a d m in is t r a to r  a s  
was p o in te d  ou t i n  th e  in tro d u c to ry  pages o f  t h i s  p a p e r .
M m itte d ly  th e s e  a r e  two extrem e exam ples b u t th e y  
se rv e  to  prove th e  p o in t  t h a t  sch ed u lin g  i s  a  problmn on th e  
b a s is  o f  a c tu a l  c o n d itio n s  e x i s t in g  i n  M ontana.
^See Appendix B. 
^See Page 6 .
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There a re  fo u r  p a t te r n s  o f so h e d a lin g  system s in  gen­
e r a l  u se  in  th e  28 h ig h  sc h o o ls  covered  by th e  su rv ey .
F i r s t  i s  th e  ty p e  w herin  m usic group m eetings a re  
schedu led  so a s  to  d o v e ta i l  w ith  some o th e r  c l a s s  w hich does 
n o t meet ev e ry  day o f  th e  sch o o l week. For exam ple, a chorus 
c l a s s  o f a l l  freshm an s tu d e n ts  could  be h e ld  on th o s e  days o f 
th e  week when th e  s tu d e n ts  were n o t in  gymnasium c l a s s .  I n  
many sc h o o ls  th e r e  a r e  o th e r  c la s s e s  th a n  gymnasium w hich a r e  
handled  as  p a r t - t im e  s u b je c ts ,  n o t m eeting  ev e ry  day . Music 
can be v ery  s u c c e s s fu l ly  and co n v e n ien tly  sch ed u led  on th e se  
o f f  d ay s . T h is ty p e  o f sch ed u lin g  re c o g n iz e s  th a t  m usic in  
th e  l i f e  o f  th e  average  c i t i z e n  i s  n e t  a  f u l l  tim e a c t i v i t y  
b u t one which can  be worked i n  w ith  o th e r  en jo y ab le  and w orth ­
w h ile  c u l tu r a l  p u r s u i t s  n o t n e c e ssa ry  t o  th e  ea rn in g  o f  a 
l iv e l ih o o d .  Such a program  i s  t r u l y  r e a l i s t i c  i n  i t s  con­
c e p tio n . Many more s tu d e n ts ,  n o t o th e rw ise  l i k e l y  to  be 
ta k in g  p a r t  i n  a  m usic c l a s s ,  w i l l  be a t t r a c t e d  and b e n e f i t ­
ed . In  sch o o ls  n o t em ploying such a  system  i t  was n o ted  th a t  
th e r e  was much g r e a t e r  n e c e s s i ty  f o r  o u ts id e  hours r e h e a r s a ls  
and th e  p e rc e n tag e  o f  th e  s tu d e n t body ta k in g  p a r t  was much 
s m a lle r .  The su rv ey  showed t h a t  i n  th e  oases where a  p a r t -  
tim e ty p e  sch ed u le  was i n  u se  a l a r g e r  number o f s tu d e n ts  
was b e in g  reach ed  and th e  o v e r a l l  r e s u l t s  and e f f ic ie n c y  o f  
th e  departm ent was step p ed  up .
A second ty p e  o f sch ed u lin g  was t h a t  which can  b e s t
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be dAfioribed a s  a  " r o ta t in g  a e b e d u le " . I n  t h i s  Bjatm a a  
mmsio c la s s  was schedu led  on th e  f i r s t  p e r io d  on Monday, th e  
second p e r io d  on T uesday, t h i r d  on Wednesday, e tc*  th ro u g h  
th e  week f o r  th e  s ix  p e r io d s ,  o r  w hatever p e r io d s  w ere used  
i n  th e  sch o o l d ay . I n  t h i s  way th e  members o f th e  group 
would m iss each o f  t h e i r  r e g u la r  c la s s e s  once each  s i x  w eeks. 
A nother v a r i a t io n  o f  t h i s  system  was t o  use  i t  on o n ly  th r e e  
days each week, a s  fo llo w s : Monday -  f i r s t  p e r io d , Wednes­
day -  second p e r io d , F r id a y  -  t h i r d  p e r io d , e t c .  Many more 
v a r ia t io n s  cou ld  be worked o u t i f  d e s i r e d .  I t  i s  e s p e c i a l ly  
h e lp f u l  i n  th o s e  sc h o o ls  w here, because o f th e  s iz e  o f th e  
s tu d e n t body, o n ly  one s e c t io n  o f  any s u b je c t  can be sched­
u le d  so th a t  i f  a  s tu d e n t w ishes t o ,  o r  i s  re q u ire d  t o ,  tak e  
t h a t  s u b je c t  th e re  i s  on ly  one p e r io d  on which i t  i s  o f f e r e d .  
By means of th e  r o ta t i n g  sch ed u le  system  any s tu d e n t, re g a rd ­
l e s s  o f h is  o th e r  c l a s s  sc h ed u le , i s  enab led  to  ta k e  th e  
m usic c l a s s  f o r  w hich he i s  b e s t  f i t t e d ,  o r  i n  which he i s  
m ost i n t e r e s t e d .  For example: th e  d i r e c to r  w ishes to  have
a  c a r e f u l ly  p ick ed  group o f  s in g e r s  t o  make up an a  c a p e l la  
c h o i r ,  open o n ly  to  th o se  s tu d e n ts  who can  p ass  a  r a th e r  
r i g i d  t r y o u t .  Such a  group w i l l  be made up o f s tu d e n ts  from  
a l l  c l a s s e s :  Freshm en, Sophomores, J u n io r s ,  and S e n io rs ,
none o f whose sch ed u le s  o f o th e r  c la s s e s  would be a l i k e .  I n  
t h i s  c a se  a r o ta t i n g  type  sch ed u le  i s  abou t th e  o n ly  one 
w hich would make i t  p o s s ib le  to  g e t  th o s e  s tu d e n ts  needed to
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make th e  e h e ir  a s u c o e s s . The o n ly  a l t e r n a t i v e  i s  t o  p u t  
th e  r e h e a r s a l  tim e o u ts id e  o f  sc h o o l h o u rs , which i s  th e  
v e ry  c o n d itio n  to  be a v o id ed . Of th e  tw en ty « e ig h t sch o o ls  
resp o n d in g  to  th e  q u e s t io n n a ire ,  on ly  one used  th e  system  
a s  d e sc r ib e d  above. T h is  sch o o l has used i t  f o r  some e ig h t  
y e a rs  w ith  r a th e r  o u ts ta n d in g  su c c e s s . A com plete sc h ed u le  
o f th e  p la n  i s  mimeographed a t  th e  beg inn ing  o f  th e  sch o o l 
y e a r  and a  copy i s  p la ced  on th e  b u l l e t i n  board i n  each  
te a c h e r* s  c lassroom . I n  t h i s  way th e  te a c h e r  can know i n  ad­
vance ju s t  what s tu d e n ts  w i l l  be out and when. A d e ta i l e d  
system  o f r o ta t i n g  m usic c l a s s  m eetings may be found in ,  
"G e ttin g  R e s u lts  W ith School B ands," by P re s c o t t  and C h ides- 
t e r . 5
A t h i r d  ty p e  o f  sc h ed u lin g  found in  th e  l a r g e r  h ig h  
sc h o o ls  was one i n  w hich m usic c la s s e s  were schedu led  on 
th e  b a s is  of c l a s s  ra n k . One sch o o l co n tac ted  i n  th e  s u r ­
vey used  t h i s  system  i n  sc h e d u lin g  a l l  v o ca l w ork. T here was 
one chorus f o r  Freshmen o n ly , an o th e r f o r  Sophomores, and 
a n o th e r  f o r  J u n io r s  and S e n io r s .  T h is works q u i te  s a t i s f a c t ­
o r i l y  w ith  s in g in g  c la s s e s  s in c e  th e  f a c to r  o f th e  deve lop ­
ment o f s k i l l  a s  a p e rfo rm er i s  n o t q u ite  so  im p o rtan t a s  in
S p re sc o tt  -  C h id e s te r ,  G e ttin g  R e su lts  W ith School 
Bands, (M inneapo lis: P a u l A. Schm itt Go. ,  1Ô38), P p . 14Ô-
1557“
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an  in s tn u ie n ta l  o l a s s .  I t  can  be r e a d i ly  seen  t h a t  i n  th e  
c a se  o f a band th e  membership must be based to  a g r e a te r  ex­
t e n t  upon th e  perform ance a b i l i t y  o f  th e  s tu d en t*  Once a 
s tu d e n t has developed  to  a p o in t  where he can p erfo rm  w e ll 
on an  in s tru m e n t and a  la rg e  amount of tim e a n i money has 
been in v e s te d  tow ard th a t  developm ent, i t  i s  up to  th e  sch o o l 
t o  s e t  up a sch ed u le  which w i l l  make i t  p o s s ib le  t o  r e a l i z e  
som ething on t h a t  in v e s tm e n t. There m ight be a s i t u a t i o n ,  
i n  a v e ry  la rg e  h ig h  s c h o o l, w herein  th e re  a re  so many ad ­
vanced p la y e r s  on a l l  th e  d i f f e r e n t  in s tru m e n ts  th a t  more 
th a n  one f u l l  band could  be form ed. However, i n  th e  av erag e  
h ig h  sch o o l o f  Montana i t  h a s  been found n e c e ssa ry  to  ou t 
a c ro s s  c la s s  b o u n d arie s  i n  o rd e r  t o  have any s o r t  o f e f f e c t iv e  
band o rg a n iz a t io n . The one schoo l i n  Montana u s in g  t h i s  c la s s  
ran k  ty p e  o f sc h ed u lin g  o f v o ca l c la s s e s  was one o f th e  f iv e  
l a r g e s t  sch o o ls  i n  th e  s t a t e .  The system  h as  been in  u se  
f o r  t u i t e  a  long  tim e  so t h a t  s tu d e n ts  a r e  accustom ed to  
i t  i n  so f a r  a s  t h e i r  u n d e rs ta n d in g  o f e n tra n c e  req u irem en ts  
i s  co n cern ed . I t  has n o t been  n e c e ssa ry  to  s e t  up a sched­
u le  f o r  a  p ick ed  perfo rm ance c h o ir  s in c e  th e  lu n io r -S e n io r  
chorus c la s s  i s  made up o f  s tu d e n ts  who have come up 
th ro u g h  th e  two e a r l i e r  c la s s  cho ruses and so have d e v e l­
oped a  s tro n g  i n t e r e s t  and r a t h e r  o u ts ta n d in g  a b i l i t y  by 
t h a t  t im e . I t  i s  s i g n i f i c a n t ,  and i n t e r e s t i n g  t o  n o te , how­
e v e r , th a t  o n ly  2356 o f th e  e n t i r e  s tu d e n t body i s  ta k in g  p a r t
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in  th e  musio program , w ith  o n ly  194 p u p i la  in  th e  th r e e  
cho ruses d e sc r ib e d  above. With a s tu d e n t body o f a p p ro x i­
m ate ly  1600 s tu d e n ts  many a r e  being  n e g le c te d  by th e  system  
o f sch ed u lin g  now i n  u se . A lso w ith  th e  e n t i r e  v o ca l p ro ­
gram o f a c t i v i t i e s  b e in g  hand led  i n  th e  space of th r e e  p e r ­
io d s  p e r  day some r e v is io n  o f p r a c t i c e  and p o lic y  i s  i n d i ­
c a te d .
A f o u r th ,  and q u ite  w id e ly  used system  o f m usic c la s s  
sc h e d u lin g , was one w herein  m usic group r e h e a r s a ls  w ere h e ld  
o u ts id e  o f r e g u la r  sch o o l h o u rs . S tu d e n ts  must be w i l l in g  to  
be p re s e n t d u rin g  th e  noon h o u r, a f t e r  s c h o o l, b e fo re  sch o o l 
in  th e  m orning, i n  th e  evening , o r  on S a tu rd ay . T h is  sy s­
tem  was used  in  a l l  o f  th e  tw e n ty -e ig h t h ig h  schoo ls c o n ta c te d  
to  a g r e a te r  o r l e s s e r  d eg re e . I n  no sch o o l was i t  used  ex­
c lu s iv e ly .  One, however, had to  do a l l  th e  in s tru m e n ta l 
t r a in i n g  work d u rin g  th e  sch o o l day i n  sm a ll g ro u p s, th e n  
b r in g  th e  e n t i r e  ensem ble to g e th e r  a t  some o u ts id e  tim e . Sev­
en of th e  sc h o o ls  used  o u ts id e  hours q u i te  e x te n s iv e ly  w h ile  
th e  rem ainder used th e s e  hours o n ly  f o r  s p e c ia l  o ccas io n s  
j u s t  p r i o r  to  a c o n c e r t o r  th e  l i k e .  I t  i s  n o tic e a b le  t h a t  
i n  th o se  sch o o ls  u s in g  th e  o u ts id e  h o u rs  system  t o  any e x te n t 
th e re  i s  a sm a lle r  p e rce n ta g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  and th e re  a re  
n e t a s  many d i f f e r e n t  ty p e s  o f  o rg a n iz a t io n s  fu n c tio n in g  as  
m ight be i f  i t  were p o s s ib le  to  g e t  them  to g e th e r  d u rin g
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se iioo l t im e . The f a c t  t h a t  seldom  i s  any  schoo l c r e d i t  
g iv e a  f o r  work done o u ts id e  o f sc h o o l hou rs may h a re  some 
h e a r ia g  on t h i s  c o n d i t io n . The c r e d i t  a s p e c t o f  t h i s  s tu d y  
w i l l  be co n s id e red  i n  a  l a t e r  p a r t  o f th e  p ap e r so  w i l l  n o t 
be dw elt upon h e re .
One phase o f  th e  problem  o f sc h ed u lin g  i n  Montana 
sc h o o ls  i s  th a t  which e x i s t s  i n  co n n e c tio n  w ith  th e  t r a n s ­
p o r ta t i o n  o f  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  t o  and from  sch o o l i n  b u se s . 
Montana i s  a  s t a t e  o f  g r e a t  d is ta n c e s .  The e s ta b lish m e n t o f  
th e  coun ty  h ig h  schoo l system  in  Montana i s  ex p la in e d  by th e  
f a c t  t h a t  i n  th e  e a r l i e r  days o f th e  developm ent o f th e  edu­
c a t io n a l  system  th e  p o p u la tio n  was th in ly  s c a t te r e d  o v e r a 
la rg e  a r e a  and i t  was found more e f f e c t iv e  and econom ical to  
e s t a b l i s h  one la rg e  sc h o o l r a th e r  th a n  s e v e ra l  sm a lle r  o n es .
I n  re c e n t y e a rs  th e r e  has been a  g ra d u a l in c re a s e  i n  p o p u la­
t i o n  d e n s i ty  i n  many p a r t s  o f  th e  s t a t e ,  a long  w ith  an  in c re a s e  
i n  b i r t h  r a t e ,  g iv in g  r i s e  to  th e  problem  o f  su p p ly in g  h igh  
sch o o l l e v e l  ed u c a tio n  to  many boys and g i r l s  n o t l i v i n g  n e a r  
a  h ig h  sc h o o l. F ig u re s  i n  th e  su rvey  show th a t  th e r e  a re  
tw e lv e  h ig h  sch o o ls  w herein  th e  bus s tu d e n ts  c o n s t i tu t e  a  
sc h ed u lin g  problem  when an a ttem p t i s  made to  in c lu d e  them  i n  
m usic o rg a n iz a t io n s .  I n  two o f  th e  tw e lv e  sch o o ls  m entioned , 
th e  d i r e c t o r s  f e l t  t h a t  bus s tu d e n ts  c r e a te d  a r e a l l y  s e r i ­
ous problem  s in c e  a lm o st one t h i r d  o f  th e  s tu d e n ts  in  th e
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Bohool 2*ode buses asd  « e r e  being  e n t i r e l y  l e f t  o u t o f  th e  
m usio program . In  fo u r te e n  o f  th e  sc h o o ls  surveyed  th e  
problem  o f  sch ed u lin g  was n o t a f f e c te d  by bus s tu d e n ts .  The 
rem a in in g  tw elv e  sc h o o ls  f e l t  t h a t  th e  bus s tu d e n ts  c re a te d  
a  sc h ed u lin g  problem  to  a  g r e a te r  o r  l e s s e r  d e g re e . The m ost 
s ig n i f i c a n t  f a c t ,  a s  f a r  a s  t h i s  s tu d y  i s  concerned , i s  th e  
f a c t  t h a t  i n  th e  c a se  o f  th o s e  sc h o o ls  w here in  bus s tu d e n ts  
w ere a  problem  n o th in g  was b e in g  done ab o u t th e  s i t u a t i o n  to  
make i t  p o s s ib le  t o  in c lu d e  th e s e  s tu d e n ts .
Ho modern h ig h  sch o o l band f e e l s  i t s e l f  com plete un­
l e s s  i t s  ou td o o r fu n c t io n s  a re  g raced  by th e  a d d i t io n  o f  a  
la rg e  u n i t  made up o f  th e  m ost a t t r a c t i v e  g i r l s  i n  sch o o l 
s t r u t t i n g  i n  f r o n t  o f a  p a rad e  tw i r l in g  a ba ton  o r  sw inging a  
f l a g .  Much in  th e  same way th a t  musio has grown up i n  th e  
sc h o o l system , so has tw i r l in g  become an  im p o rtan t p a r t  o f  
th e  showmanship phase  o f  th e  b a n d 's  w ork. I n  th e  m inds o f  
sc h o o l p eop le  has a r i s e n  th e  q u e s tio n , "Whose r e s p o n s ib i l i t y  
s h a l l  th e  tw i r l in g  a c t i v i t y  be?" Q uestion  8 o f th e  q u e s tio n ­
n a i r e ^  w hich asks,* "Should t w i r l i %  be th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  
th e  m usic departm ent o r  th e  p h y s ic a l  ed u c a tio n  d ep a rtm en t? " , 
i s  an a ttem p t to  g e t a t  t h e  g e n e ra l f e e l in g  on th e  p a r t  o f
^See Appendix B.
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musio d i r e c to r s  a s  to  th e  p la c e  o f  t w i r l i n g .  W ithout q u a l­
i f i c a t i o n  o f t h e i r  o p in io n  e ig h t  d i r e c to r s  s ta te d  th a t  th e y  
f e l t  tw ir l in g  shou ld  be th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  m usic de­
p a rtm e n t. I n  th e  o p in io n  o f  tw elve  i t  should  be hand led  by 
th e  p h y s ic a l  e d u c a tio n  d ep a rtm en t. I n  t h i s  group most o f  
them q u a l i f i e d  t h e i r  o p in io n s  in  s e v e ra l  w ays. One f e l t  t h a t  
th e  p h y s ic a l e d u c a tio n  departm ent sh o u ld  h an d le  a l l  o f th e  
b a n d 's  o u td o o r d r i l l  w ork, in c lu d in g  tw i r l i n g .  S e v e ra l f e l t  
t h a t  th e  p h y s ic a l  ed u c a tio n  s t a f f  shou ld  h an d le  tw i r l in g  b u t 
under th e  c o n t ro l  o f th e  band d i r e c t o r .  The rem ain ing  e ig h t  
f e l t  t h a t  th e  r e s p o n s ib i l i t y  should  be sh a red  by th e  two 
d ep a rtm en ts .
T urning now to  th e  p a r t  o f  th e  q u e s tio n n a ire  d e a lin g  
w ith  g ra n tin g  o f c r e d i t  r e fe re n c e  i s  made to  q u e s tio n  9 ,7  seek ­
in g  th e  o p in io n  o f d i r e c to r s  as  t o  th e  im portance of c r e d i t  
g r a n t in g .  E leven  o p in io n s  showed t h a t  t h i s  was o f s e r io u s  con­
sequence in  r e l a t i o n  to  s tu d e n ts  ta k in g  o r n o t ta k in g  m usic 
c l a s s e s .  These d i r e c to r s  f e l t  t h a t  a la rg e  p a r t  o f th e  s tu d e n t 
body was in t e r e s t e d  p r im a r i ly  in  e a rn in g  c r e d i t .  There were 
s i x  who f e l t  t h a t  c r e d i t  g ran te d  would have no e f f e c t  one way o r  
a n o th e r . One d i r e c to r  had made some a tte m p t to  experim ent 
w ith  th e  m a tte r  o f c r e d i t in g  and f e l t  t h a t  a s  f a r  a s  he cou ld
?8ee Appendix B.
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a s c e r t a in  i t  made no d if fe re n c e  i n  th e  p a r t i c ip a t io n  w hether 
c r e d i t  was g ra n te d  o r n o t .  C o n f l ic t  w ith  a t h l e t i c  group 
t r i p s  was a much more s e r io u s  problem  w ith  him i n  i t s  e f f e c t  
upon m usic group m embership. The rem ain ing  e lev en  d i r e c to r s  
f e l t  th a t  c r e d i t  g ra n tin g  had some s l i g h t  e f f e c t  bu t no t 
s e r io u s  enough to  be co n s id e red  a  problem .
D ir e c t ly  r e l a t e d  to  th e  m a tte r  o f  g ra n tin g  c r e d i t  i s  
th e  use  o f marks to  in d ic a te  th e  s ta n d in g  o f a p u p i l  i n  th e  
c l a s s .  Honor r o l l  s ta n d in g s  a re  o f te n  determ ined  by a system  
o f p o in ts  a l l o t t e d  th e  v a r io u s  g ra d e s . In  th e  m a jo r i ty  o f  
sch o o ls  m usic group members were g raded  by th e  u se  o f th e  l e t ­
t e r s  A, B, B, D, and E o r  F . E ig h te en  d i r e c to r s  r a t e  m usic 
p u p i ls  in  t h i s  way w ith o u t v a r i a t i o n .  Seven sch o o ls  d i f f e r ­
e n t i a t e  between band and v o c a l groups by u s in g  S f o r  s a t i s ­
f a c to r y  and U f o r  u n s a t i s f a c to r y  i n  r a t i n g  g le e  c lu b s . T h is 
was ex p la in ed  as  b e in g  due to  th e  f a c t  t h a t  in  g e n e ra l v o ca l 
c la s s e s  open to  any s tu d e n t ,  th e re  was no o u ts id e  p re p a ra t io n  
e x p e c te d . I t  i s  n o tic e a b le  th a t  i n  a l l  b u t one in s ta n c e  r e g -  
u l a r  sc h o o l c r e d i t  was awarded to  g le e  c lu b .  One sch o o l r e ­
p o r t s  a p r a c t ic e  i n  w hich th e  amount o f c r e d i t  i s  sim ply  r e ­
corded in  th e  perm anent g rade re c o rd  b u t no grade i s  g iv e n .
Every h ig h  sch o o l c o n ta c te d  i n  th e  survey  had some 
ty p e  of system  i n  which emblems o r l e t t e r s  were awarded to  
m usic group members. I n  o n ly  one ca se  was a  l e t t e r  g iven  i n  
l i e u  o f r e g u la r  sch o o l c r e d i t .  T h is  in s ta n c e  was one in  which
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t w l r l e r s  were g lre n  emblems upon com pletion  o f a  c e r t a in  
le n g th  o f s e rv ic e .  I n  a l l  o th e r  sc h o o ls , aw ards were g iv en  
beyond th e  r e g u la r  sc h o o l c r e d i t  m ain ly  a s  an  inducem ent f o r  
s p e c ia l  s e rv ic e s  to  th e  d ep a rtm en t, e x t r a  hou rs o f p r a c t i c e ,  
p e r f e c t  a t te n d a n c e , p la y in g  s o lo s ,  o r  lo n g e r  th a n  norm al 
y e a rs  o f mem bership.
A re fe re n c e  to  T ab le  11^ w i l l  g iv e  a more condensed 
p ic tu r e  o f th e  f in d in g s  o f  th e  q u e s t io n n a ire .  I n  u s in g  t h i s  
t a b le  a s  a gu ide  in  d e te rm in in g  p r e v a i l in g  p r a c t ic e s  i n  
sc h ed u lin g  and c r e d i t in g  m usic c la s s  a c t i v i t y ,  i t  i s  n e c e s­
s a ry  to  u n d erstan d  th e  system  used i n  re c o rd in g  d a ta  in  th e  
l a s t  column. F u l l  c r e d i t  means th a t  i f  a c l a s s  m eets ev e ry  
day th e  same amount o f  c r e d i t  i s  g ran ted  a s  i n  any s o l id  sub­
j e c t .  In  th e  case  o f a c la s s  m eeting  l e s s  th a n  f i v e  tim es a 
week, c r e d i t  i s  g iven  p ro p o r t io n a te ly  and i t  i s  s t i l l  con­
s id e re d  a f u l l  c r e d i t  c l a s s .  By h a l f  c r e d i t  o r l e s s  i s  meant 
t h a t  even though th e  s tu d e n t may a t te n d  c l a s s  every  d ay , 
he w i l l  s t i l l  r e c e iv e  on ly  a  h a l f  o r q u a r te r  c r e d i t .
In  a n a ly z in g  th e  f a c t s  a s  p re s e n te d  by th e  t a b le  
i t  becomes ap p a re n t t h a t  th e r e  a r e  more bands in  th e  h ig h  
sc h o o ls  th a n  any o th e r  type  o f m usica l o r g a n iz a t io n .  They a r e
®Table I I ,  page 18.
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fav o red  by being  schedu led  w ith in  th e  r e g u la r  sohool day 
more th a n  o th e r  g ro u p s . They re h e a rs e  a  g r e a t w  number o f 
days p e r  week and r e o e i r e  more c r e d i t  th a n  o th e r  orgEuilza- 
t i o n s .
O rc h e s tra s  a r e  found i n  l e s s  th a n  h a l f  o f  th e  sc h o o ls  
c o n ta c te d  even  though t h i s  a c t i v i t y  i s  p laced  i n  th e  d a i ly  
sch ed u le  on a  p a r  w ith  o th e r  o rg a n iz a t io n s .  O rc h e s tra s  do 
n o t re c e iv e  a s  much c r e d i t  compared w ith  band. One s i g n i f i ­
c a n t f a c t  must be kep t in  mind when c o n s id e r in g  en ro llm e n ts  
o f  o r c h e s t r a s .  Even though th e  f ig u r e s  do no t show i t ,  th e r e  
i s  much d u p l ic a t io n  o f  p e rso n n e l betw een band and o r c h e s tr a  
s in c e  wind p la y e r s  must be used in  b o th  g ro u p s, w h ile  s t r i n g  
p la y e r s  w i l l  be i n  o rc h e s tra  o n ly . T h is  f a c t  would te n d  to  
cu t down th e  a c tu a l  average  number i n  Montana h ig h  sch o o l 
o r c h e s t r a s .
Mixed cho ruses a t t r a c t  th e  g r e a t e s t  number of s tu d e n ts . 
From f ig u r e s  shown by th e  t a b le  th e r e  i s  n o t c o r r e la t io n  be­
tw een th e  c r e d i t  g ra n te d  and th e  a t t r a c t i v e n e s s  o f th e  a c t i v i ­
t y  s in c e  o n ly  two sc h o o ls  g ra n t f u l l  c r e d i t  fo r  mixed chorus 
a s  cfflnpared to  te n  in  th e  c a se  o f  band . S ince mixed ch o ru s­
e s  do n o t m eet ev e ry  day o f  th e  week, th e  group i s  more 
a t t r a c t i v e  because o f th e  p o s s i b i l i t y  o f  d o v e ta i l in g  i t  w ith
some o th e r  p a r t - t im e  sc h o o l c la s s  such a s  gymnasium.
An a c a p e l la  c h o ir  was co n s id e red  to  be a  v o c a l o rg a ­
n iz a t io n  s e p a ra te  from  th e  mixed chorus w ith  no d u p l ic a t io n
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o f  p e rso n n e l and re h e a rs in g  a t  a  d i f f e r e n t  tim e o f  d ay .
T here  a re  o ases  where d i r e c to r s  have an a  c a p e l la  c h o ir  a s  a  
p a r t  o f th e  g e n e ra l mixed chorus c l a s s .  C e r ta in  members o f  
th e  group a re  chosen In  making up a  p ick ed  p u b lie  perfo rm ­
ance  c h o i r .  U sing  t h i s  I n t e r p r e t a t i o n  th e r e  w ere o n ly  s ix  
a  c a p e l la  c h o ir s  found in  Montana h ig h  sch o o ls  w ith  h a l f  o f  
them  re h e a rs in g  o u ts id e  o f  sch o o l hours and on ly  two r e c e iv ­
in g  f u l l  c r e d i t .
G irls*  g le e  c lu b s  ran k  n ex t I n  freq u en cy  t o  bands b u t 
do n o t re c e iv e  a s  fa v o ra b le  c o n s id e ra t io n  I n  th e  m a tte r  o f  
sch ed u le  tim e o r amount o f  c r e d i t  g ra n te d . The group a c t i v ­
i t y  I t s e l f  I s  s u f f i c i e n t  a t t r a c t i o n .  Cos#àred w ith  boys* 
s in g in g  g ro u p s, g i r l s  a r e  much more In c l in e d  to  ta k e  p a r t .
T h is  cannot be blamed on sc h e d u lin g  s in c e  th e  t a b le  shows t h a t  
boys* groups re h e a rs e  In  sohool tim e more o f te n  th a n  g i r l s .
That phase o f  m usic I n  th e  h ig h  sch o o ls  hav ing  to  
do w ith  th e o ry  I s  b e in g  n e g le c te d  I n  M ontana. Only fo u r  
sc h o o ls  of th e  tw e n ty -e ig h t o f f e r  a n y th in g  o th e r  th a n  th e  
u su a l perfo rm ing  ty p e  o f m usic a c t iv i ty #
With o n ly  two sc h o o ls  c a r ry in g  on th e  p iano  ensemble 
w ork, t h i s  a c t i v i t y  I s  a î no s ig n if ic a n c e *  The same may be 
s a id  o f  drum c o rp s .
S m all  ensem bles a re  an  Im p o rtan t a c t i v i t y  a s  I s  
shown by th e  f a c t  th a t  most o f th e  sch o o ls  co n ta c te d  have
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O oneluslofls
The 8CheduliJ3g o f  m aslo a c t i v i t y  i s  a problem  o f b a s ic  
im portance to  th e  sch o o l program . T here i s  mo one b e s t  p la n . 
The s o la t io a  o f  t h i s  problem  m ust be approached om a lo c a l  
b a s is  and must d^em d upon th e  a t t i t u d e  and co o p e ra tio n  o f  
th e  a d m in is tra to r  and th e  lo c a l  m usic d i r e c to r  and upon con­
d i t i o n s  p e c u l ia r  to  th e  in d iv id u a l  sohool-ccm m unity.
I n  27 o f th e  26 sch o o ls  su rveyed  a l l  music groups 
w ere schedu led  d u rin g  r e g u la r  sch o o l p e r io d s ;  th e r e f o r e ,  i t  
i s  concluded t h a t  bus s tu d e n ts  no lo n g e r  c o n s t i tu t e  a  sched­
u lin g  problem .
There i s  no c o r r e la t io n  betw een th@ amount o f c r e d i t  
g ra n te d  f o r  a  m usic a c t i v i t y  and th e  number o f p u p i ls  ta k in g  
p a r t  in  i t .
S choo ls o f  l a r g e r  en ro llm en t ten d  to  have a sm a lle r  
p e rce n tag e  o f p a r t i c ip a t io n  in  m u sic .
O bserva tions
I t  was observed  i n  co n n ec tio n  w ith  t h i s  s tu d y  th a t  
many schoo l a d m in is t r a to r s  a r e  te n d in g  tow ard th e  seven and 
e ig h t  p e r io d  day a s  compared to  th e  fo rm erly  more common s i x  
p erio d s*  T h is  i s  more e s p e c ia l ly  t r u e  in  th e  ca se  o f sc h o o ls
22
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hav ing  en ro llm en ts  around 200 . P e rso n a l In te rv ie w s  re v e a le d  
t h a t  th e s e  a d m in is t r a to r s  f e e l  th e r e  i s  no o th e r  way in  w hieh 
th e y  may in c lu d e  th e  a d d i t io n a l  s u b je c ts  th e y  w ish  to  o f f e r .  
T h is t r e n d  w i l l  develop  more w ith  th e  b eg in n in g  o f th e  schoo l 
y e a r  of 1949-1950 when th e  fo u r -y e a r  s t a t e  p h y s ic a l  e d u c a tio n  
req u irem e n t ta k e s  e f f e c t .
Even though m ost m usic a c t i v i t y  i s  schedu led  i n  th e
r e g u la r  schoo l day th e r e  a r e  s t i l l  s e v e ra l  sc h o o ls  i n  w hieh
•>
bus s tu d e n ts  a r e  excluded  from  th e  more s p e c ia l iz e d  a c t i v i t i e s  
o f  th e  music o rg a n iz a t io n s . Because of b e in g  unab le  t o  a r r iv e  
a t  sch o o l p r i o r  to  th e  opening o f r e g u la r  c l a s s e s ,  o r  to  r e ­
m ain a f t e r  r e g u la r  c la s s e s  end f o r  th e  day, o r t o  be in  town 
over w eek-ends bus s tu d e n ts  cannot ta k e  p a r t  i n  many a c t i v i ­
t i e s  w hich a re  o f  g re a t  v a lu e  and p le a s u re .
There i s  a tendency  to  em phasize th e  perform ance groups 
a s  compared to  th e  m usic a p p re c ia t io n  o r  m usic fundam entals 
c l a s s  i n  Montana h ig h  s c h o o ls . T h is  i s  borne o u t by th e  f a c t  
t h a t  i n  on ly  one sch o o l was th e re  a c la s s  in  g en e ra l m usic 
and o n ly  th r e e  o f fe re d  a  m usic a p p re c ia t io n  c l a s s .  A ll  o th e r  
m usic a c t i v i t i e s  w ere o rg an ized  p r im a r i ly  f o r  p u b lic  ap p e a r­
ance*
S chedu ling  and c r e d i t in g  p r a c t i c e s  now p re v a le n t  in  
th e  l a r g e r  h ig h  sch o o ls  o f  Montana in d ic a te  th a t  a d m in is tra ­
t o r s  and sch o o l peop le  i n  g e n e ra l a re  c o n s id e r in g  music a
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r e g u la r  cu rr icu lu m  s u b je c t .  T h is  i s  ey idenoed  by th e  f a c t  
t h a t  m usic groups a re  a lm ost e n t i r e l y  schedu led  w ith in  th e  
r e g u la r  sch o o l day and t h a t  sch o o l c r e d i t  tow ard g ra d u a tio n  
i s  g ra n te d  f o r  m usic w ork.
Recommendations
A more un ifo rm  system  o f  c r e d i t  g ra n tin g  and c r e d i t  
re c o rd in g  would be o f  v a lu e . I n  th e  e a se  o f s tu d e n ts  t r a n s ­
f e r r in g  from  one schoo l to  a n o th e r  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  th e  
re c e iv in g  sch o o l to  e v a lu a te  c r e d i t s  when th e  system  i s  en ­
t i r e l y  d i f f e r e n t  from  th a t  b e in g  used  lo c a l l y .  The su rv ey  
showed th a t  a t  l e a s t  th r e e  d i f f e r e n t  system s a re  c u r r e n t ly  i n  
u s e .  I n  one ea se  two c r e d i t s  a re  g iv en  f o r  one f u l l  yeeur o f  
a  s u b je c t  w ith  a  decim al system  o f  f ig u r in g  c r e d i t  f o r  c la s s e s  
m eeting  l e s s  th a n  f iv e  days p e r  w eek. A nother sch o o l g iv e s  
te n  c r e d i t s  p e r  y e a r  f o r  a  c l a s s  m eeting  ev e ry  day w ith  
c la s s e s  m eeting  l e s s  th a n  f iv e  days p e r  week being  c r e d i te d  
acco rd in g  to  th e  number of days p e r  week th e y  m eet, f o r  ex­
ample a  c la s s  m eeting  th r e e  days a week re c e iv e s  th r e e  c re d ­
i t s ,  e t c .  I n  th e  t h i r d  ca se  th e  sch o o l uses a  system  o f 
f r a c t io n s  seem ing ly  w ith o u t much b a s is  o th e r  th a n  th e  judg­
ment o f th e  a d m in is t r a to r  a s  t o  th e  com parative w orth  o f  th e  
a c t i v i t y .
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AEPENDIZ A 
SâMPO: 0? LSTTSR SENT TO DIBECTORS
119 S tra n d  Avenue 
U ls s o u la , Mont• 
March 85 , 1949
D ear Fellow -M osic E d u ca to r
The problem  o f  sch ed u lin g  h ig h  sch o o l m usic a c t i v i t i e s  has 
alw ays been o f  b a s ic  im portance  t o  th e  a d m in is t r a t io n  o f a 
s u c c e s s fu l  d ep a rtm en t. Along w ith  t h i s  problem  a ls o  comes 
th e  one connected  w ith  t h e  g ra n tin g  o f  sc h o o l c r e d i t  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  m usic g ro u p s .
I n  o rd e r  to  g a th e r  some d a ta  t o  be used in  co n n ec tio n  w ith  
a  su rv ey  I  am making a s  a  p a r t  o f th e  re q u irem en ts  f o r  a  
&ki8t e r *8 Degree i n  Music E d u ca tio n , I  would l ik e  t o  a s k  
you to  f i l l  ou t th e  en c lo sed  q u e s tio n n a ire  and r e tu r n  i t  
to  me a t  your e a r l i e s t  conven ience. A d ig e s t  o f th e  s tu d y  
w i l l  be se n t to  a l l  th o se  who in d ic a te  th e y  w ish to  r e c e iv e  
o n e . I t  i s  hoped th a t  some w orthvdiile  and h e lp fu l  con­
c lu s io n s  may be reach ed  a s  a r e s u l t  o f th e  s tu d y .
Thank you f o r  your h e lp  and c o o p e ra tio n .
S in c e re ly  y o u rs ,
S tephen I .  N iblaok
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A SURVEY OF MUSIC SCHEDULING AND CREDITING
PRACTICES IN 28 MONTANA HIGH SCHOOLS
1 . P le a s#  f i l l  o a t th e  fo llo w in g  o h a r t  aooord ing  to  p ra c ­
t i c e s  and c o n d itio n s  e x i s t in g  i n  yoor s c h o o l. I f  you 
o f f e r  jDusio a c t i v i t i e s  n o t l i s t e d  h e re , p le a s e  add them .
Name o f  School T o ta l  E nrollm ent
S u b jec t
Efo. o f  p u p i ls  
i n  group
P e rio d  o r  h r .  
c l a s s  m eets
No. tim es  
p e r  week 
i t  m eets
No. o f  
c r e d i t s  
p e r  y r .
BAND
ORCHESTRA
A CAPELLÂ CHOIR
MIXED CHORUS
GIRLS* GLEE CLUB
BOYS* GLEE CLUB
TRAINING BAND
TWIRLING
MUSIC APPRECIATION
SLSM. HARMONY
GENERAL MUSIC
STRING ENSEMBLE .
OTHERS:
-
2 . T o ta l  nomber o f  s tu d e n ts  p a r t i c ip a t in g  i n  m asib a c t i v i t y  
(no d u p l i c a t i o n s _________
3 . Do bus s tu d e n ts  c o n s t i tu t e  a  sc h ed u lin g  problem? ________
Are s p e c ia l  p ro v is io n s  made f o r  bus s tu d e n ts?  I f  s o ,
4 .  Do you employ any^system  o f sch ed u lin g  i n  which m usic group 
m eetings a r e  a l t e r n a te d  w ith  some o th e r  c l a s s ,  such a s  gym­
nasium , shop , h r  th e  l ik e ? _____________________________________
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